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Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah 
Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia 
Buku ini merupakan kajian ekstensif dan komprehensif yang mencoba menjawab beragam 
pertanyaan besar tentang perekonomian Indonesia selama ini, terutama pada dasawarsa terkahir. 
Penulis memetakan berbagai permasalahan yang ada guna memberikan gambaran yang utuh 
seperti apa perekonomian Indonesia saat ini, yang seharusnya memeang lebih baik karena sudah 
64 tahun bangsa Indonesia bebas menentukan nasib sendir alias merdeka. 
Yang tak kalah pentingnya, penulis mencoba mengajukan sejumlah rekomendasi, yakni hal-hal 
yang perlu lebih diperhatikan dan yang harus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan 
structural dan baru tesebut demi menyongsong masa depan yang serba lebih baik. 
Buku Lanskap Ekonomi Indonesia ini kaya akan data dan ide-ide cemerlang sebagai bekal 
menyongsong fajar ekonomi nasional yang lebih cerah, kukuh dan sejahtera. Untuk menguatkan 
argument dan rekomendasi strategisnya, penulis tanpa tedeng aling-aling “mengungkap” fakta dan 
menyajikan data statistic kategori rahasia sekalipun. Inilah buku acuan yag mencerahkan dan 
membuka mata segenap anak bangsa untuk menyelami dan memahami kemelut, dan masalah 
politik ekonomi, serta kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi nasional secara umum. 
 
